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ABSTRAK 
 
Senyawa turunan 3,4-dihidropirimidin-2(1H)-on (DHPM) telah diketahui 
mempunyai manfaat dan aktivitas biologis yang beragam seperti antikanker, antiHIV, 
antivirus dan lain sebagainya. Oleh karena itu, banyak ilmuwan yang tertarik untuk 
melakukan inovasi seperti melakukan inovasi baru dibidang obat-obatan untuk 
meningkatkan manfaat dan bioaktivitasnya. Dalam penelitian ini telah disintesis 2 
senyawa bis-stiril-fenil-dihidropirimidin-tion melalui reaksi kondensasi aldol dan 
vinylogous aldol. Perbedaan dari kedua senyawa hasil sintesis terletak pada reaktan 
aldehidanya, yaitu 4-klorobenzaldehida untuk MT-1 dan 2,3-dimetoksibenzaldehida 
pada MT-2, yang kemudian direaksikan dengan turunan DHPM menggunakan katalis 
KOH. Sintesis ini melibatkan 2 metode yang berbeda yaitu pada kondisi reaksi suhu 
ruang dan suhu 50 ⁰ C. Produk yang dihasilkan berupa padatan kuning dengan 
rendemen 27,89% pada kondisi suhu ruang dan 32,39% pada kondisi suhu 50 ⁰ C untuk 
MT-1, serta 17,94% pada kondisi ruang dan 30,73% pada kondisi suhu 50 ⁰ C untuk 
MT-2. Selanjutnya produk hasil sintesis dilakukan Uji kemurnian dengan KLT 3 
macam eluen yang berbeda dan berdasarkan titik lelehnya. Sedangkan karakterisasi 
senyawa dilakukan dengan spektrofotometer UV-Vis, FT-IR dan NMR (1H-NMR dan 
13C APT NMR). 
 
Kata kunci : bis-stiril DHPM, 4-klorobenzaldehia, 2,3-dimetoksibenzaldehida, Reaksi 
kondensasi aldol dan vinylogous aldol. 
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ABSTRACT 
 
The derivative of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one (DHPM) compound has 
been reported to have various biological benefits and activities such as anticancer, anti-
HIV, antiviral and so on. Therefore, many scientists are interested in innovating such 
as making new innovations in the field of medicine to increase the benefits and 
bioactivity. In this study 2 bis-stiryl-phenyl-dihydropyrimine-syntheses were 
synthesized by aldol and vinylogous aldol condensation reactions. The difference of 
the two synthesized compounds lies in the aldehyde reactants, namely 4-
chlorobenzaldehyde for MT-1 and 2,3-dimethoxybenzaldehyde in MT-2, which are 
then reacted with derivatives of DHPM using KOH catalyst. This synthesis involves 2 
different methods, namely in the reaction conditions of room temperature and 
temperature of 50 ⁰C. the products produced were yellow solids with yields of 27.89 
% at room temperature conditions and 32.39 % at 50 ⁰C conditions for MT-1, and 
17.94% at room conditions and 30.73% at 50⁰C for MT-temperature conditions. 2. 
Furthermore, the synthesized product is carried out purity test with TLC 3 different 
types of eluents and based on their melting point. While the characterization of 
compounds is carried out by UV-Vis, FT-IR and NMR spectrophotometers (1H-NMR 
and 13C APT NMR). 
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